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ⅠⅠ 飼 育 技 術
ラック作 りの技術は,ラック虫と宿主木と




















































































































表 1 タイにおけるラック作 りの宿主木樹種名とその適性度








































であれば,1日に3-10本の木に登って接種 人 ･日, 2年前は50バーツ/人 ･日だった













































































































































組合全体で年間約 70ton のラックを生産 し
てお り,組合員 1戸当た りの年間平均生産量
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･O. 樹 種 讐m戸 胸寓 径 ･O. 樹 種 #(m戸 胸琵 径
1 Samaneasaman 20 71 7 Samaneasaman 18 53
2 Samaneasaman 18 41 8 Samaneasaman 15 71
3 Samaneasaman 22 60 9 Samaneasaman 19 67
4 Samaneasaman 21 39 10 (unidenti五ed) 8 16
5 Samaneasaman 21 69 11 Samaneasaman 25 5


























所 有 株 数階層 (本) 世 帯 所 有 株 数世 帯 数 累 横 % 所有株数計 累 積 %
<20 13 22 170 6
20≦40 24 62 601 29
40≦60 ll 80 490 48
60≦80 0 80 0 48
80≦100 6 90 485 66
100> 6 100 900 100
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図3 接種株数と ラ ック生産量 との関係
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